




Kostprijs, stro en kwaliteitsborging zetten toon in
werkplan 2000
Han Swinkels enjan Voetmons, PV
In het werkplan 2000 van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij zijn de onderzoeksop-
drachten van het Productschap voor Vee en Vlees (PVV),  het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV) en derden opgenomen. Bedrijfssystemen met een lage
kostprijs staan hoog op de onderzoeksagenda van het PW, terwijl LNV de ontwikkeling
van (biologische) bedrijfssystemen met stro en strooisel initieert. Vanuit andere opdracht-
gevers is veel vraag naar instrumenten voor het certificeren van de productie van var-
kensvlees.
Het werkplan 2000 van het Praktijkonderzoek
Varkenshouderij wordt opgesteld aan de hand van
opdrachten van klanten. De belangrijke klanten PW
en Ministerie van LNV hebben elk hun eigen werk-
wijze voor het inventariseren van vragen en het be-
oordelen van projectvoorstellen. Bij het PW wor-
den de varkenshouders van LTO-Nederland en
NW nadrukkelijk in het proces betrokken, terwijl
het Ministerie van LNV de projectvoorstellen in de
vorm van programma’s laat beoordelen door een
brede maatschappelijke vertegenwoordiging. Ook
komen er steeds meer opdrachten van derden bin-
nen: toeleverend bedrijfsleven, provincies, fondsen
et cetera,
Kostprijs
De aanhoudend lage opbrengstpt-ijzen en de toe-
nemende kosten voor welzijn gezondheid en milieu
hebben hun weerslag in de onderzoeksagenda van
het PW. De projecten ‘Economisch duurzame var-
kenshouderij’ en ‘Grote groepen vleesvarkens’ spe-
len hierop in vanuit twee invalshoeken: tegen zo
laag mogelijke kosten voldoen aan het Varkens-
besluit 1998  en goedkoop en flexibel bouwen. Het
projectresultaat levert nieuwe huisvestingssystemen
voor groepen zeugen met beperkte en onbeperkte
voedering op (droogvoerbak én Variomix). Ook
het project ‘Toepassingmogelijkheden van mestbe-
Onderzoek naar groepsgrootte van vleesvarkens in Sterksel

